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Den første dagen deltok jeg på en workshop 
om websider. Det var ikke så mye nytt, men 
inspirerende å se at selv om vi kun var åtte 
deltagere var vi fra åtte ulike land, og flere 
verdensdeler. Vi hadde veldig ulik bakgrunn, 
men samtidig en felles hverdag i arbeidet med 
websider og mange av de samme ut-
fordringene. 
 
I løpet av seminaret fikk jeg mange ulike tips, 
innsikt i prosjekter og utvikling som jeg aldri 
hadde hørt om før, og repetisjon av saker som 
har vært oppe på flere seminarer i det siste. 
Notatene mine var fulle av små bemerkninger 
om ting jeg ville se nærmere på i etterkant. 
Dette synes jeg er noe av det kjekkeste med å 
dra på seminar! Man hører om nye ting, og 
samtidig dukker det opp mange assosiasjoner 
og gode ideer. Alle blir ikke satt ut i livet 
selvsagt, en del av dem kan til og med vise 
seg å være ganske dårlige ideer. Det føles 
uansett som luksus å få en pause fra hver-
dagen og tenke nye tanker.  
 
 
Etter å ha fått mye input angående tekniske 
løsninger og nyheter, valgte jeg å høre på tre 
foredrag om «Bibliotektjenester i turbulente 
tider».  Disse foredragene fra Bahrain,  
Bosnia-Herzegovina og afrikanske fengsel, 
handlet til en viss grad om teknologi, men 
først og fremst satt jeg igjen med en følelse 
av at yrket vårt er viktig! Bibliotekarer kan 
spille en viktig rolle når det gjelder infor-
masjonskompetanse og bruk av sosiale  
medier og sensur i urolige tider, slik tilfellet 
var i Bahrain. Vi kan bidra til å skape dialog i 
en etterkrigstid preget av mye mistillit og  
bevisst feilinformasjon, slik foredragsholder 
Feda Kulenovich i Bosnia-Herzegovina gjør. 
I Africa Prison Project bidrar de til økt infor-
masjonskompetanse, og gjør folk i stand til å 
kjenne sine egne rettigheter. Dette er spesielt 
viktig i et land hvor man kan risikere å sitte 
varetektsfengslet i flere år for en relativt liten 
forbrytelse. De som holdt disse foredragene 
brant virkelig for jobbene sine, og da jeg gikk 
ut etter å ha hørt på dem kjente jeg en god 
følelse av yrkesstolthet! Vi bibliotekarer sitter 
på viktig kompetanse som er relevant enten 
man jobber i et land hvor man fokuserer på å 
utvikle mobile bibliotektjenester, eller  i deler 
av verden der analfabetisme og dårlig tilgang 
til informasjon er hovedproblemene. 
 
Konferansen fortsatte med flere foredrag om 
mer teknologiske ting. Mange av disse  var  
spennende  og et par førte  til ideer som er 
blitt testet ut i praksis etter at kollegaen min 
og jeg  kom tilbake på jobb . 
 
Det var flere dyktige norske bibliotekarer 
som holdt innlegg, og overraskende mange 
norske deltagere. Jeg synes stadig jeg hørte 
norske samtaler i pausene og fikk hilse på 
mange hyggelige kollegaer, både norske og 
fra andre land. Dette var virkelig  
inspirerende, og jeg er veldig glad for at jeg 
fikk delta på Internet Librarian International.  
Jeg drar gjerne igjen! 
Les om konferansen på:  
www.internet-librarian.com/2011/ 
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